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From the Great Hanshin-Awaji Earthquake, it has clarified that the fire  water service is not perfectly available with the 
urban infrastructure. Because of that the natural water resource has been planned as an available disaster prevention 
measures for firefighting water and evacuees’ water. The Horikawa River has been restored for the emergency water 
supply based on the acquaphily water resource. The results of  research, The Horikawa River was not only the using of 
emergency water resource, but also the using of water-path for evacuation route and the river side to using a temporary 
shelter. The aim of study is to arrange the planning method of disaster mitigating faculty on the river development. 
 
































































図 1 研究対象の「堀川流域」 



















































図 3 河川からの送水範囲（京大） 













































































図 5 堀川における普段の使い方について 図 6 堀川整備されている消防ピットについて 
図 7 堀川整備されている消防ピットについて 






















 日常的な活用において、A～E ゾーンでは「緑を増やす」との回答が半数以上あった（図 14）。 
本アンケート調査の分析において、相関行列を用いて相関係数を求めたが、変数間の相関が 0.5 以上と示
されたのは、「震災時には堀川を一時避難場所として使えると避難所の設営が可能との間」と、「分離され
ている中央分離帯をつなぐ（日常）と（防災）との間」の 2 件であった（表 1）。 
図 10 河川空間を一時避難場所として活用 図 11 河川空間に避難所を設営する 
図 13 堀川の防災活用のために必要なこと 図 14 堀川の日常的な活用のために必要なこと 










































C -0.15311 -0.08372 1
D -0.20243 -0.11069 -0.16124 1
E -0.4259 -0.23288 -0.33924 -0.44853 1
消火用水として使える -0.02898 -0.02891 -0.03442 0.105878 -0.03016 1
生活用水として使える -0.00353 -0.03565 -0.01301 0.097853 -0.0803 0.447415 1
一時避難場所として使える 0.006989 -0.12566 -0.02424 0.039022 0.020747 0.276739 0.311847 1
避難所の設営が可能 0.097286 -0.10172 -0.02085 0.051246 -0.05702 0.297738 0.298398 0.517735 1
避難ルートとして使える 0.042456 -0.02021 -0.07231 0.075122 -0.01519 0.233485 0.237697 0.451617 0.366152 1
緑を増やす（日常） 0.05679 0.049626 0.037212 0.086358 -0.1556 0.022721 0.043806 0.031555 0.08353 0.035265 1
水量を増やす（日常） 0.070823 -0.02657 -0.06375 0.032123 -0.02059 -0.09263 -0.08837 0.032337 -0.00072 0.09196 0.022416 1
分離されている中央分離帯をつなぐ（日常） -0.12903 0.00873 -0.0949 -0.12476 0.253932 -0.04509 0.035002 0.075371 0.018648 0.04599 -0.16805 -0.06221 1
緑を増やす（防災） 0.015139 0.050188 -0.0084 0.026307 -0.06617 0.039102 0.059685 0.018228 0.09135 0.033142 0.415097 0.157895 0.003695 1
水量を増やす（防災） 0.09675 0.00699 -0.02482 0.03733 -0.08103 -0.0289 -0.0559 0.043643 0.090413 0.120213 0.169313 0.461175 -0.05868 0.05889 1






































表 1 堀川流域アンケート調査結果における相関係数行列 
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